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- iiTA FtL F{T.
. .  Lukdcs Arct i .  . , tae
Rom, derl 2.
l ieber Herar ?rofessor,
n i t  dem Pass  isb  schon a l fes  in  O-d .nung,
Zur Beschaffung des ungarischen vi"su::ts
braucht !rr 'n ?-10xtage. lch kdn'te also
bes t1!r,lrt jederzeiL nach der 20 Ju-l1 kormen.
'Aber golnis drSrgeil auf mich, danit ich
bis Seltenber warte: sie haben den ?a6s
nocl nic\t bekomren und wollen hier lregen
Gllnther Anders bleiben, der lvie gesagt trlde
Juli nach ltalien kommEt. fch lteiss selbst
- r ^ L +  ^ 1 "  ? 6 r 6 6 n  S o 1 1  O d e r  r i t
s ^ l m i a  d i 6  o a w i e <  a i n a  c . h ?  F n o a n F h n .  r F i -
segesell-schaft sindr aber vielleicht neine
Bewegungsfre iheit einschranten kdmten. Da
es a leo  in  jedef l  Fa1 l  Vor -  und l iach te i le  E i
gibt, bleibt Ihr Wunsch nassgebend. Sch"ei=
ben S iF  r j t "  b i t te  u l rgehend e in  paar  l {o r te ,
u.'r1 "i-r ohne lrustgnde -u sagen, ob es lhnen
laner  i s t ,  d .ss  1ch  c l le ia  tnde  o ieses  . .o -
r]ats oder nit Sol&j-s zu irge4deinem Zeitpurdrt
zlriscben deft lO. und den lq. Septenbex kor0=
ne. Vielleicht sind gie jetzt niide und n6chten
lieber zuerst lhre Ferien in Ruhe relbringen;
ode l "  u rgekebr " t  z iehen S ie  vor ,  r  i ch  so fuo t
Juli 1965
ib:re Reise yerzictrten: sie b?i.iidileii St&i';'"t'erne
f,\r:lii i -1!::ji r: aiilt*i
dopplete Stdru:rg zu befilsrcbten. 
"^Iie 
gesag"b,
ohns Ur&€-t€nde,-.Icq .u6chte Sie so bald wie nd=
glich wledexsehen, und schiebe die Relse nur
danu gerr. hinauf, wenn das .Lhl]'e-n gelegen konmt,
niicht aus Riicksicht auf Soh1ls. wle schwer mir
da"ttaucli rdrit. '" -- 
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